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LA PROVISION DE LA ALCALDÍA 
. Carlos Moreno y F. de Rodas ocupará la presidencia del Ayuntamiento 
La dimisión del Sr. Rojas Arra-
ses de la presidencia del Ayunta-
miento ha sido un acontecimiento 
que ha merecido atención y co-
mentario fuera de la esfera loca!. 
Así lo muestran los juicios qu« 
reproducimos. 
Del ..Diario de Málaga" 
Este importante diario de la ca-
pital dedica al asunto las siguien-
tes lineas: 
«Don José de Rojas Arreses-Rojas. 
que ha venido desempeñando con 
notorio acierto la alcaldía de Ante-
quera, ha presentado la dimisión de 
su cargo. 
Esta dimisión produjo en el Ayun-
tamiento el efecto que es de suponer, 
pues todos en dicho centro estiman 
y quieren al Sr. Rojas. 
El jefe local de aquella Unión Pa-
triótica, don Carlos Moreno y Fer-
nández de Rodas, convocó a todos 
los miembros: del Concejo, y estos 
acordaron de modo "unánime el rogar 
al Sr. Arreses Rojas, de manera in-
sistente, que retirase su dimisión. 
Para ello, el Ayuntamiento en pleno, 
en unión del Sr. Fernández de Rodas, 
estuvo en «Navahermosa», posesión 
del alcalde dimisionario, haciéndole 
presente el acuerdo adoptado de 
que no insistiera en su dimisión. 
El visitado colmó de atenciones a 
los visitantes y con gran delicadeza 
se ratificó en sus propósitos de aban-
donar la alcaldía, no sin agradecer el 
amable requerimiento para que de-
sistiera de su idea. 
Aunque el Sr. Arreses-Rojas ha di-
mitido el cargo de Alcalde, continua-
rá de concejal, como asi lo ha expre-
sado en una carta que ha dirigido al 
jefe local de la Unión Patriótica.» 
De „Vida Gráfica" 
El popular semanario malague-
ño, cuyo director estuvo en Ante-
quera con motivo de la pasada fe-
ria y tuvo ocasión de apreciar, por 
tanto, el estado de opinión con 
motivo de la marcha del Sr. Rojas 
Arreses de la Alcaldía, ha dedica-
do una plana del número del lu -
nes último a publicar el retrato 
del Alcalde dimisionario, una fo-
tografía obtenida durante la visita 
de los señores concejales a Nava-
hermosa y la carta del Sr. Rojas 
dirigida al Jefe local de la Unión 
Patriótica don Carlos Moreno y 
Fernández de Rodas. A esto agre-
ga el siguiente comentario: 
«Nosotros y todos los buenos ciu-
dadanos que conozcan los ejempla-
res méritos del Sr. don José Rojas 
Arreses-Rojas, y la fecunda y bene-
ficiosa labor realizada como Alcalde 
de Antequera, al conocer la carta 
que antecede cuyo contenido refleja 
la inquebrantable determinación de 
abandonar su puesto, tenemos que 
sentir una honda contrariedad. Es 
tan sumamente difícil que, en hom-
bres que llegan a escalar ciertos 
puestos de la vida pública,concurran 
los excepcionales méritos de D.José 
Rojas Arreses-Rojas, que llegado es-
te momento en que se decide a aban-
donarlo, necesariamente los ante-
queranos todos, han de sentir esa 
amargura que se experimenta ante lo 
irremediable; ante aquello, que no 
sabemos si nos abruma más porque 
| significa un gran desastre o porque 
nos pone de manifiesto nuestra im-
I potencia para evitarlo. 
] Ni los requerimientos cariñosos de 
I sus amigos, especialmente, el Jefe de 
la Unión Patriótica don Carlos Mo-
reno, ni la visita hecha por el Ayun-
tamiento en pleno, en su espléndida 
finca de campo «Navahermosa» han 
podido impedir esa carta en la que 
el popular alcalde de Antequera re-
fleja su decisión firme y que ha de 
privar de tan señalado bien a ta muy 
noble ciudad. 
Haría interminable este comentá-
rio nuestro, reseñar la actuación del 
Alcalde dimisionario, y lo que debi-
do a su gestión personaUsima queda 
hecho en Antequera para recuerdo 
imperecedero». 
De ..El Sol de Antequera" 
Este distinguido colega local 
comentó en su editorial del do-
mingo último el momento político 
en los siguientes términos que jus-
tamente enaltecen al Alcalde d i -
misionario: 
*Las razones que le hayan impul-
sado- a dejar el puesto, deben ser de 
tal fuerza, que el señor Rojas man-
tiene su resolución, creando con ello 
una laboriosa crisis, que ha de resol-
ver con toda calma el partido de 
Unión Patriótica, en estos momen-
tos en que se encuentra frente a una 
situación local de enorme transcen-
dencia para el porvenir, como es la 
iniciación y acometimiento de las 
grandes obras de saneamiento y ur-
banización proyectadas y cuya im-
portancia económica requiere mayor 
competencia y voluntad para llevar-
las a cabo con tacto y diligencia, que 
sean garantías de que la empresa se 
rodeará de las mayores probabilida-
des de acierto. 
Son, pues, estos momentos de ex-
cepcional interés para la ciudad, y se 
explica que los comentarios giren al-
rededor de los probables candidatos 
a la Alcaldía, ya que el pleito no es 
una crisis más o menos delicada y 
de sola transcendencia dentro de un 
partido, como otras veces. Se trata 
ahora de acertar en la elección del 
hombre que ha de resolver satisfac-
toriamente o ha de trastornar, lesio-
nando gravemente vitales intereses, 
los problemas municipales de Ante-
quera, Por esto se anhela, en gene-
ral, la mayor circunspección y acier-
to en quienes tienen la responsabili-
dad y han de designar el sucesor del 
alcalde saliente. 
Que tenga de éste—y esto no pue-
de negárselo nadie, y nosotros, que 
estamos distanciados doctrinalmente 
de él y que en algunas ocasiones he-
mos sentido el choque de las excep-
cionales atribuciones esgrimidas por 
su autoridad, contra nuestras sus-
pensas libertades de Prensa, lo reco-
nocemos imparcíalmente —; que ten-
ga, repetimos, de! señor Rojas Arre-
ses, la voluntad, el deseo y la cons-
tancia para laborar por cuanto en-
tendía beneficioso para Antequera, 
iniciando o recogiendo iniciativas; 
trabajando para resolver árduos 
asuntos del Municipio acometiendo 
reformas y mejoras, de tal importan-
cia algunas que por lo mismo no ha-
bían llegado nunca a empezarse, y 
que, por necesidad, una vez em-
prendidas no habrá' más remedio 
que terminarlas, obteniendo con ello 
los beneficios que se esperaban de 
la mejora, en orden a higiene y sani-
dad; y en fin, gestionando aquello 
que pudiera ser de interés para An-
tequera, o a lo que pudiera tener 
derecho por la importancia de su 
población en varios órdenes. 
¿Que le ha acompañado o no el 
acierto y la fortuna en su gestión? Ni 
tenemos autoridad ni elementos de 
juicio para hacer el balance, compul-
sando imparcialmente los factores 
adversos o favorables que ha halla-
do en su etapa alcaldicia. Además, 
en estas circunstancias, lo obligado 
sería hacer una apología «póstuma» 
de quien sacrifica sus intereses par-
ticulares en aras del alto cargo, «lle-
no de espinas e ingratitudes»; pero 
el disco elogioso, cuando no existe 
el contrapeso de la libertad de opi-
nión, parece interesado o servil; y 
por eso dejamos que el tiempo, con 
su veredicto justo y desapasionado 
dé su fallo, pues hoy la pasión limi-
ta el juicio, y lo que se conceptúa 
malo puede ser bueno mañana, y 
viceversa.» 
* 
Las gestiones para la resolución 
del problema planteado por la d i -
misión del señor Rojas Arreses se 
han desenvuelto en el ambiente 
de publicidad que es propio de 
un régimen político como el que 
impera. 
Cuando el Jefe provincial de la 
Unión Patriótica Sr. Rodríguez 
Muñoz y el Gobernador Civi l se-
ñor Cano Ortega tuvieron noticia 
autorizada de la dimisión del Al-
calde, por conducto del Sr. More-
no y Fernández de Rodas, unieron 
su ruego, muy reiterado, al de los 
concejales para que el Sr. Rojas 
desistiera de su propósito: pero el 
Alcalde mantuvo su, decisión apo-
yada en las razones ya conocidas 
que fueron dignas del respeto de 
quienes cariñosamente le insta-
ban. 
El nombre que salió entonces 
de labios del Jefe local como po-
sible Alcalde fué el de un amigo 
nuestro, muy querido y ligado 
íntimamente a este periódico, que 
tiene méritos y aptitudes sobradas 
para desempeñar con acierto tan 
alto cargo. Pero el Sr. Rodríguez 
Muñoz, por delicados motivos 
fundados en sus vínculos familia-
res rogó al Sr. Moreno Fernández 
de Rodas que desistiera de su em-
peño, en términos tales que no 
fué dada otra actitud que la de 
ceder. Y lo mismo el señor Rodrí-
guez Muñoz que el Sr. Cano Or-
tega dejaron a la iniciativa y a la 
autoridad de D. Carlos Moreno la 
solución del problema. 
Convocados por el Jefe local se 
reunieron anoche en el salón de 
sesiones de la Casa Capitular los 
Sres. concejales. El Sr. Moreno 
expuso ante ellos la situación y 
les informó muy al pormenor de 
cuanto se relaciona con las ges-
tiones que había realizado para la 
provisión de la Alcaldía y final-
mente dijo que sometía el asunto 
a la resolución de quienes consti-
tuyen el Ayuntamiento. 
A un tiempo partió de muchos 
concejales una propuesta sinteti-
zada en un nombre: el de D. Car-
los Moreno, que tuvo de todos los 
demás una acogida entusiasta y a 
vueltas de reiteradas protestas de 
su parte, el Jefe local de la Unión 
Patriótica tuvo que rendirse al 
ruego unánime y aceptar lo que 
para él supone un verdadeio sa-
crificio. 
Tal fué el resultado de la reu-
nión, que como decimos tuvo ca-
rácter particular. El Ayuntamiento 
celebrará sesiones extraordina-
rias el viernes y el sábado próxi-
mos: en la primera se dará cuenta, 
nuevamente, de la dimisión del 
señor Rojas que quedó sobre la, 
mesa y de las dimisiones de to-
dos los tenientes de alcalde que 
ofrecen con ellas una prueba de 
merecida consideración a su pre-
sidente: en la sesión del sábado 
se procederá a elegir Alcalde y a 
designar a quienes hayan de 
constituir con el señor Moreno y 
¡ Fernández de Rodas la Comisión 
Municipal Permanente. 
El homenaje, tan justo y tan 
singular, de que ha sido objeto el 
señor Rojas Arreses en estos días 
y a partir del momento de su d i -
misión, no podía tener final más 
j adecuado que el que señala el 
I acertado acuerdo de los señores 
I concejales al designar unánime-
mente la persona que ha de sus-
tituirle en la Alcaldía. En D. Car-
los Moreno se condensan el máxi-
mo prestigio, la máxima autori-
dad de la Unión Patriótica y estos 
valores eran los únicos que po-
dían reemplazar sin demérito en 
el sillón de la Alcaldía a un A l -
calde de las excepcionales cua-
lidades de don José de Rojas y 
Arreses-Rojas. 
Desde otros puntos de vista no 
creemos que sea necesario sub-
rayar este acierto: la gestión br i -
llantísima de don Carlos Moreno 
desde la presidencia del Ayunta-
miento, en su anterior etapa, 
constituye una e-sctarecída eje-
cutoria y supone una absoluta 
garantía para el interés público, 
en estos momentos en que se ha 
de acometer la obra transcenden-
tal de la transformación de Ante-
quera con el plan extraordinario 
de mejoras urbanas, 
La solución ha sido, pues, la 
más acertada, la más justa y la 
más conveniente. Antequera tiene 
hartos motivos para felicitarse y 
para agradecer a D, Carlos More-
no el sacrilicio que se impone 
con evidente daño de sus particu-
lares intereses y la Unión Patrió-
tica se enaltece con este acto de 
ciudadanía de quien tan autoriza-
damente dirige su obra política 
con su reflexión, con su palabra 
y con su ejemplo. 
Jueves 7 y Viernes 8, en el Salón 
1 Alfonso XIII 
Nantás, el hombre que se vendió. 
Una película que hace sentir su 
honda emoción al espectador más 
indiferente. La película más delica-
damente humana y sentimental que 
se ha filmado. 
A L R A S A R 
El trén se ha detenido en la humil-
de estación pueblerina, del modesto 
villorrio, al que de nada le sirve, 
pues no sale nunca de su atraso, ape-
sarde gozar el beneficio del ferroca-
rril; es uno de esos lugares tan apar-
tados, que ni en los mapas corrien-
tes figuran. Resopla la máquina ja-
deante, fatigada. La tarde declina y 
aprovechando la agradable frescura, 
que ella pone en el llano, poco antes 
caluroso y desierto, las señoritas han 
bajado a la estación, para decir 
adiós a los que en el tren pasen. Tal 
vez se figuren que ellas un día tam-
bién han de partir, cuando venga el 
deseado, que cada vez más se retra-
sa y la lleve a vivir a la ciudad. 
¡Oh, la ciudad!; encanto desconoci-
do, para estas pobres nenas de la mí-
sera aldea, esas aldeas en las que ni 
cine hay donde distraerse contem-
plando la proyección de la absurda 
serie americana, mientras por breves 
momentos se olvida la tristura de un 
vivir, en el que no se divisa la risueña 
lejanía de un dorado horizonte; en el 
que cada mañana florece en el alma 
la hermosa inquietud de una espe-
ranza, que al llegar la tarde se ha tro-
cado en una desilución más. 
Hoy como ayer, como mañana su-
cederá y el otro ha de ocurrir, no 
repartió el cartero más correspon-
dencia que la oficial, la del maestro 
y «El Debate» para el cura. Ninguna 
de estas bellas mujeres, que nos 
ofrendan el presente joyante de su 
risa, a nosotros los que vamos bus-
cando lo que jamás hemos de en-
contrar, que cambiamos de ruta, 
con este desterrar de nuestras almas 
el negro pesimismo, que la vida 
tempranamente nos regalara; una 
carta que de amor hable y sea men-
sajera de dichas. 
Forman un grupo que anima la 
vulgaridad del andén, como las flores 
silvestres crecidas al pie de un viejo 
muro alegran la ruina de lo que es 
sombra del pasado. Ríen con ese 
timbre argentino, que no se posee 
más que cuando la primavera de la 
vida en nuestra existencia florece. 
Cuando toda dicha sonríe y todo 
dolor es pasajero. 
Sus únicos momentos felices estos 
son, en que con su blanco pañuelo 
la nena gentil nos despide, a los que 
quizás más no vuelvan a ver, los 
que en la próxima ciudad maravilla-
dos ante la magnificencia de una fa-
mosa catedral o las ruinas de histó-
rico castillo, que entre sus derrui-
das piedras guarde el secreto de an-
tiquísimas leyendas, tal vez no se 
acuerden de la pobre muchachita 
que adiós le dijera, iluminando el 
rostro gracioso, con el júbilo de una 
sonrisa, al partir el tren de aquella 
U A U N I Ó N P A T R I Ó T I C A 
A. GOMEZ CASCO 
V E T E R I N A R I O T I T U L A R 
Inmunización del cerdo contra las enfermedades rojas. 
Vacunación y suero-vacunación en todos los ganados contra los carbuncos 
sintomático y bacteridiano. 
Tratamiento antirrábico preventivo y curativo en el perro y demás animalef 
Diagnóstico del muermo y la tuberculosis. 
Inmunidad del perro contra el moquillo. CIRUGÍA. 
Herradero de gan'ado vacuno. 
Establecimiento y Clínica, CRUZ BLANCA. 17 
antigua c a s a de D. José M.a Saavedra 
estación desconocida, cuyo nombre 
no se retiene. 
¡Nena graciosa y hechicera!; por si 
piensas en el viajero que un dia te 
miró mientra en sus labios se dibuja-
ba una triste sonrisa, sintiendo la 
amargura de tu existencia baldia, el 
dolor de tu triste vivir; en el que un 
dia verás que tus cabellos grisean y 
surcan arrugas que pesares dicen, tu 
bella fretite. sin haberte siquiera da-
do cuenta de que has vivido. Van en 
ofrenda humilde estas mal trazadas 
líneas, como homenaje de admirati-
va compasión ante tu inagotable pa-
ciencia, que jamás se cansa de espe-
rar al principe azul de los bellos 
cuentos color de rosa. 
JUAN JIMÉNEZ PLATERO 
Muv pronto 
R O D A V - L A S ? 
Eminente y sin igual artista enci-
clopédico., procedente de los ptinci-
pales teatros de España y América. 
Ocho años en bicicleta 
Simón deportista 
Hemos encontrado el título de una 
película sensacional y en efecto así 
lo declaramos. Nada de extraño tie-
ne que el oído se nos haga al «pre-
gón» de la enorme cartelera anun-
ciadora. Es el cine lo que priva: dice 
un severo amigo con ribetes de hom-
bre ecuánime y sempiterno «censor» 
de la humanidad viviente. Pero nó, 
hoy privan los deportes Tanto o más 
que la sesión desarrollada en la pe-
luunbra de una sala, ideada segura-
mente por algún enamorado a las ti-
nieblas, en las que aprovechar pudie-
ra las elucubraciones de sus opacos 
propósitos, con las agravantes de 
«nocturnidad y alevosía», 
¡Luz y ciclistas! nos grita el alma-
naque depoitivo loca!. 
Charlot, nuestro Charlot ciclista 
es el protolipo de nuestros valores 
deportivos así como en Bobadilla lo 
es Torremocha. Sin embargo, más 
de cuatrocientos... niños y alguna 
que otra «grand personne» tenemos 
en Anteqnera, los que subidos en 
bicicleta se «lanzan» sobre los pací-
ficos, transeúntes a placer, aunque 
algunos estrellan sus propósitos so-
bre el primer auto que encuentran. 
En loca carrera los vemos circun-
pasear por la avenida del Capitán 
Moreno. Afición y ciclistas sí que 
hay, pero organización deportiva la 
tenemos que ir a buscara una insig-
nificante barriada, en la que hombres 
de mejor temple deportivo supieron 
agruparse en torno de un «maestro» 
del pedal, organizando un «Club» 
para recreo, solaz y esparcimiento 
de sus asociados. 
¡Dichosa juventud la que sabe 
«perder» tos ratos de ocio que les 
proporcionan sus ocupaciones habi-
tuales, procurándose recreos al aire 
libre a donde el sol y el oxígeno son 
los mejores amigos de su salud, ba-
ñando a su alma en el mar de las 
alegrías que la espléndida luminaria 
del astro rey le proporciona! 
¡Dichosa juventud la que sabe di-
vertirse! ¡Dichosa la eterna juventud 
de las almas que viven con plétora 
de salud moral y en armónica paz 
con la salud del cuerpo! 
Simón deportista hemos intitulado 
el presente trabajillo y vamos a dar 
una ligera satisfacción al encabeza-
miento de esta ráfaga deportiva, que 
se nos viene a los puntos de nuestra 
pluma. 
En efecto, Simón es una criatura 
con forma humana corporal y espiri-
tualmente considerado, algo más 
simpático que muchos y sobre todo 
digno de las mejores atenciones. Son 
sólo ocho años los que cuenta el ni-
ño Miguel Simón Téllez, al que co-
nocimos en la barriada de Bobadilla 
el día de las carreras ciclistas del 
«Club Ibérico». Perfectamente equi-
pado a lo Torremocha y en vertigi-
nosa carrera cruzaba las calles de la 
barriada ei citado domingo 13 de 
Mayo. Aún más aprisa que las rue-
das de su bicicleta marchaba con 
desbordado desenfado su «agiganta-
da* fantasía, delatada por el cons-
tante pitar de su bocina la que pre-
gonaba no ya la inminencia de un 
peligro para la circulación, sino que 
iba entonando la bella canción de su 
felicidad. 
No pudiendo resistir nuestra ten-
tación lo detuvimos en su marcha. 
Correcto y explícito soportó las mo-
lestias de nuestra interviú. Acaso por 
estar acompañado el cronista por 
las autoridades o poseído acaso de 
Uh justificado orgullo, por ser el úni-
co campeón infantil de la tarde; nos 
contestó como un hombre quien 
apenas si es un niño. Su padre, el 
honorable Inspector de Movimiento 
de los Ferrocarriles Andaluces don 
Angel Simón también formaba en el 
corro de curiosos. En su sonrisa 
¿qué digo en su sonrisa? en la expre-
sión placentera de su rostro se retra-
taba la emoción de su alma y mien-
tras su boca modulaba toda una poé-
tica canción de amor sus ojos lucían 
el brillo de su pasión de padre ante 
la contemplación admirativa del ser 
querido. 
Feliz instante,fué este, el que apro-
vechamos para hilvanar esta instan-
tánea deportiva, ía que. con toda la 
consideración que nos merecen los 
niños, dedicamos al simpático Mi-
guelito Simón para que la guarde 
en unión de sus juguetes predilectos, 
y un día, cuando pueda medir su ta-
lla con la de Torremocha. al acari-
ciar sus compañeros de infancia, sea 
este el motivo que con mayor fideli-
dad pueda evocar en su alma las ho-
ras más felices de su niñez con tanto 
placer como en nosotros produce 
dedicarle unos momentos, saturados 
del candor que nos ofrece su angeli-
cal figura. 
JUAN DE DIOS NEGRILLO 
Maesrro Nacional 
L a H e r m a n a S a n S u l p i c i o 
de Armando Palacio Valdés, es la 
película cumbre que muy en breve 
llenará por completo el Salón Alfon-
so XI!I. 
La procesión de impedidos 
Con gran esplendor y lucimiento 
ha tenido lugar en las parroquias de 
nuestra ciudad el religioso y conmo-
vedor acto de administrar el Santo 
Viático a los enfermos impedidos, 
verificándolo en último término co-
mo siempre la de San Sebastián, el 
pasado domingo. 
A las ocho de la mañana y con la 
suntuosidad acostumbrada salió de 
dicha insigne excolegiata, formando 
la comitiva representaciones de las 
autoridades civil y militar,y de lasSa-
cramentales de San Pedro y San Mi-
guel, nutrida comisión de jóvenes 
luises y gran número de fieles. 
Era portador del Santo Viático el 
Sr. Vicario Arcipreste, a quien acom-
pañaban los Sres. Coadjutores, ocu-
pando regio automóvil, propiedad 
de don Domingo Cuadra y guiado 
por dicho señor. Tras el coche se-
guía la banda de música del Muni-
cipio. 
Después de visitar a un enfermo 
en la calle de la Trinidad y a otro en 
la de San Agustín, se dirigió a la 
Cárcel Correccional, a cuya entrada 
aguardaban a Su Divina Majestad el 
digno Juez de Instrucción, Iltmo. se-
ñor don Mariano Lacambra García y 
el jefe y dependencia del citado es-
tablecimiento penitenciario. 
El delegado de la parroquia. Pres-
bítero don Miguel Palomo Vallejo, 
previo fervorín alusivo al acto, cele-
bró el Santo Sacrificio de la Misa en 
artístico altar dispuesto de antema-
no, y dió la Comunión a catorce re-
clusos, de ellos dos mujeres, que ya 
con anterioridad habían sido conve-
nientemente preparados por dicho 
sacerdote y confesados por los coad-
jutores don Antonio Vegas, don Joa-
quín Rodríguez y don Juan Ramos. 
Terminado el solemnísimo acto se 
sirvió un desayuno a los presos, cos-
teado por el digno señor Juez, que 
además otorgó la libertad a cinco de 
éstos, en uso de atribuciones que la 
ley le confiere y dando una prueba 
de sus cristianos sentimientos. 
Después de la comida, que se ve-
rificó a la una de la tarde, se obse-
quió a cada recluso con café, dos 
pesetas y un paquete de cigarrillos, 
por parte de la Hermandad Sacra-
mental, efectuando el reparto el Her-
mano Mayor de la misma don Anto-
nio Palma González del Pino y el se-
ñor Vicario Arcipreste. 
Fué un gran día para aquellos po-
bres seres que, si purgan sus delitos 
con los rigores de la prisión, reciben 
a cambio el inapreciable don de la 
Gracia Divina, como bálsamo con-
fortable y consolador que hará más 
llevadero su infoituuio. 
D e Imper io Argent ina 
De la protagonista de «La Herma-
na S. Sulpicio» dice Palacio Valdés: 
«Ella es una maravilla, asi como sue-
na. Una maravilla. Ya me lo anunció 
Cristóbal de Castro cuando le enteré 
de que era la Imperio la que iba a in-
terpretar el papel de Gloria Bermú-
dez. —Un acierto rotundo—me dijo 
Cristóbal—y, efectivamente un acier-
to ha sillo.» 
La pasada feria 
Comenzó con un suceso lamenta-
ble. En la tarde del primer dia, hubo 
una colisión en el barrio de Santiago, 
entre dos cuadrillas de gitanos fo-
rasteros, que de antiguo se hallaban 
enemistadas, resultando en la con-
tienda un hombre muerto y otro he-
rido. 
Varios guardias municipales que 
acudieron en los primeros momen-
tos, auxiliaron al herido y procedie-
ron a la detención de algunas gita-
nas, en tanto que varias parejas de 
la Benemérita salían en persecución 
de los contendientes, que se habían 
dado a la fuga. Por cierto que el sub-
jefe Sr. Leal, dando pruebas>de se-
renidad y arrojo persiguió-a! uño de 
ellos, que intentó huir por-la calle 
del Codo asaltando varios patios, 
reduciéndolo a prisión en una casa 
de la calle General Ríos. 
El digno Juez municipal don Fer-
nando Moreno Ramírez de Arellano, 
en funciones del de Instrucción, por 
hallarse el Sr. Lacambra indispuesto, 
se constituyó en el lugar de la refrie-
ga acompañado del habilitado señor 
Herrera, ordenando el levantamiento 
del cadáver, y procediendo a la 
práctica de las diligencias de rigor. 
Aparte éste inevitable hecho pro-
movido, como se vé, por hijos ex-
traños de esta bendita tierra, los 
días de feria transcurrieron en com-
pleta normalidad, aunque notándose 
como es natura!, mayor animación 
que de ordinario. 
Como todos los años, ha habido 
circo, varietés, cine, y algunas ba-
rracas con exhibiciones diversas; no 
han faltado tampoco la «serena» de 
rigor, noria, tiro al blanco, «pím, 
pám, púm,» y demás regocijantes re-
creos de bajo precio; y han abundado 
las casetas de juguetes, puestos de 
golosinas, tenduchos de baratijas, 
vendedores ambulantes de chuche-
rías, etc., etc. 
Respecto a ventas, cada industrial 
hablará de la feria según le haya ido 
en ella. 
Ciertamente, se ha notado la esca-
sez de dinero, y si nadie puede decir 
que ha hecho negocio redondo, en 
realidad todos han obtenido más o 
menos beneficio de la circulación 
de! preciado metal. 
En el mercado ha habido abun-
dancia de ganados, pero las transac-
ciones han sido escasas. 
L a fiesta taurina 
La novillada del segundo día de 
feria, fué un rotundo fracaso a que 
dió lugar la empresa con sus des-
aciertos, de los que se derivaron 
después serias dificultades, que por 
estar aparejadas a esta clase de es-
pectáculos y ser difíciles de resolver 
a última hora, debieron estar pre-
vistas. 
Si craso error fué el asignar exa-
gerado precio a las entradas, más 
contraproducente todavía estuvo la 
enmienda del yerro rebajando el 
precio de las de sol y dejando ínte-
gro el de las de sombra, como si el 
público que utiliza tal localidad, 
lo compusiera sólo gente adinerada. 
Después, el accidentado viaje de 
ios novillos, que impidió exponerlos 
al público en los corrales de la pla-
za como es costumbre, y enchique-
rarlos con la necesaria antelación. Y 
por último, la inesperada sustitución 
de Perlacia y Palmeño por Maera II 
yGordii lo, que cayó en los aficiona-
dos como chorro de agua fria... 
Con todo, la novillada, que debió 
aplazarse para el siguiente día, se ce-
lebró aunque con notable retraso, 
desarrollándose durante ella algunos 
escándalos originados por parte del 
público que se oponía a que fueran 
detenidos algunos aspirantes a toie-
ros que se habían arrojado al redon-
del, entorpeciendo la lidia. 
El ganado, no obstante el ajetreo 
de que fué objeto, respondió cum-
plidamente a la fama de la ganade-
ría de Concha y Sierra, por su pre-
sentación y bravura; y los toreros da-
da su inferior categoría harto hicie-
ron con desembarazarse como les 
fué posible de sus astados enemi-
gos. 
Si es verdad como se dice por 
ahí, que la empresa ha perdido once 
mil y pico de pesetas,—cosa que en 
verdad no nos alegra — , téngalo por 
penitencia de sus omisiones y torpe-
zas, y sírvale de gobierno para lo 
futuro. 
Plácemes 
Muy merecidos los tienen y noso-
tros se los otorgarnos gustosos, el 
benemérito Cuerpo de la Grrardia 
civil, que bajo las órdenes del co-
mandante de puesto Sr. Alvarez y 
cabo Sr. Serrán, ha desplegado el 
mayor celo en la detención de cua-
treros y otra gente maleante; así co-
mo el Jefe y el sirbjefe de Policía 
Sres. Hernández Tenorio y Leal Saa-
vedra, que secundados por sus agen-
tes han impedido el ejercicio de su 
industria a carteristas y descuideros. 
Gracias al desvelo de unos y otros, 
los ciudadanos han podido andar 
tranquilos por las calles, libres de 
esa gentuza, que es plaga en todas 
las ferias. 
Y hasta la de Agosto, Deo vo-
lente. 
ZÍUR 
L a f i e s t a d e h o y 
Con motivo de la festividad del 
Ssmo. Corpus Christi, ayer tarde a 
las seis fué trasladada procesional-
mente a la iglesia de San Sebastián 
la imagen de la Patrona de la ciudad, 
Santa Eufemia. 
El acto revistió la solemnidad tra-
dicional, asistiendo a él los niños de 
las escuelas públicas y representa-
ción numerosa del Excmo. Ayunta-
miento. 
Por la noche, a las diez, se quemó 
una lucida vista de fuegos artificiales 
en la calle de Estepa, que estuvo 
concurridísima. La banda municipal 
dió un concierto de diez a doce. 
Como en años anteriores el Ayun-
tamiento ha distribuido entre los po-
bres una abundante limosna de pan. 
* 
La procesión que se celebra a la 
hora de entrar en máquina este nú-
mro, reviste el esplendor de siem-
pre. 
Las calles ofrecen un aspecto de 
gran animación. 
Presidiendo la comitiva asiste el 
Excmo. Ayuntamiento bajo mazas y 
figuran en ella todos los jefes y ofi-
ciales de esta plaza y una lucida re-
presentación del elemento civil, a 
más de los religiosos Trinitarios y 
Capuchinos. 
En el próximo número detallare-
mos ésta solemnidad con la exten-
sión que merece. 
Encargue su traje 
CASA BERDUN 
L o s m e j o r e s s a s t r e s 
L o s géneros de m á s m o d a 
L o s p r e c i o s m á s b a r a t o s 
N O T A S L O C A L E S 
Sindicato Católico Agrícola 
Habiéndose adjudicado a la im-
portante casa «La Estrella- el con-
curso de seguros de cosecha abierto 
por esta entidad, los señores socios 
pueden formalizar sus contratos en 
la Secretaría. 
Bienvenido 
Ha regresado de Palencia, sn pue-
| blo natal, el virtuoso sacerdote D. Li-
I borio M.a Esteban Fernández, des-
pués de pasar una temporada de dos 
meses al lado de srr Sra. madre y her-
manos. 
Sensible accidente 
Bajando anteayer de una de las 
habitaciones de su domicilio, calle 
Ovelar y Cid, el industrial don José 
García Gómez, trrvo la desgracia de 
engancharse un pie en uno de los 
tramos de la escalera, produciéndo-
se la fractura de una pierna. 
Lamentamos el percance y desea-
mos alivio al paciente. 
Muerte sentida 
Con motivo del fallecimiento de 
su joven esposa doña Matilde Qui-
rós Gómez, acaecida en la arrterior 
semana, está recibiendo nuestro 
querido amigo el abogado don Ri-
cardo Talavera, infinitas manifesta-
ciones de pésame, a las que unimos 
la nuestra muy sentida, extensiva al 
afligido padre, hermanos y demás 
familia de la finada. 
Petición de mano 
Para el distinguido joven don Ma-
nuel Ruíz Ortega, ha sido pedida la 
mano de la bellísima señorita Auge-
lita Pipó Mérida.hija de nuestro que-
rido amigo el Administrador de Co-
rreos D. Francisco Pipó de la Chica. 
La boda se celebrará en breve. 
Funesto accidente 
En el departamento de máquinas 
de la Fábrica de Electricidad de don 
José Carreira ocurrió ayer a las dos 
de la tarde un funesto accidente. 
El obrero Miguel Pino Carrégalo, 
que se hallaba enfermo por la maña-
na, debió de sufrir algún desvaneci-
miento y para no caer al suelo se 
apoyó en un cable de alta, tensión, 
muriendo instantáneamente, electro-
cutado. 
En el lugar del suceso se personó 
el Juzgado, practicando las primeras 
diligencias sumariales y ordenando 
el levantamiento del cadáver. 
El desgraciado Miguel, era natural 
y vecino de ésta, contaba 39 años y 
deja cinco hijos. 
Fal ta de espacio 
La falta de espacio nos impide dar 
cabida a unas notas de nuestro es-
timado corresponsal en Villanueva 
de la Concepción, al que hemos te-
nido el gusto de saludar. 
Las insertaremos en el próximo 
número. 
Carlos Lcría Baxter 
Veterinario Titular, Subdelegado por oposición del 
Partido Judicial e Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias 
ta Inmunidad completa del cerdo por medio del suero y virus Lederler _ 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbuncos de los ganados vacuno, lanar 
y cabrío. 
Vacuna antirrábica, preventiva y curativa, para toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la tuberculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, etc., etc. 
CIRUGÍA EN GENERAL 
ESTABLECIMIENTO V CLÍNICA, Santo Clara, 9 (esquina o la de Son José) 
T E L É F ' O f M O Í N J O f V I . 2 « 3 8 
b A U N I Ó N P A T R I O T I C A 
Del Poeta de los Cantares 
i 
Mi esperanza es como un árbol 
donde ias flores abundan, 
pero las flores se caen 
antes de que den la fruta. 
I I 
Guitarrillo, no estés triste, 
guitarrilio, canta y canta, 
que ella no sepa mis penas, 
que ella no mire mis lágrimas. 
I I I 
En estas loterías 
de las mujeres, 
entre mil papeletas 
sale una suerte; 
¡yo no me quejo, 
pues logré en esta rifa 
sacar mi premio! 
IV 
No mire más a esa moza 
y vaya con Dios, compadre, 
que se pone en gran peligro 
rondando por esta calle. 
V 
Con mi gata blanca y rubia 
alguno te comparó: 
acaricia, salta, corre, 
y luego araña a traición. 
V H 
En donde soñé lin amigo 
y amigo de corazón, 
he encontrado un enemigo 
que me dá muerte a traición. 
V I I 
Un hogar, una guitarra 
y una mujer que me quiera 
y seré en un rinconcito 
el más feJíz de la tierra. 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR 
Sección rel ig iosa 
Jubileos 
Insigne Colegiata de San Sebastián 
Día 7. —Doña Encarnación Rome-
ro, por sus padres y hermanos. 
Día 8. —Doña Rosalía Laude, por 
su esposo. 
Día 9. —Doña Dolores Ruíz, por su 
esposo. 
Día 10.— Doña Encarnación Ro-
mero Ramos, por sus difuntos. 
Día 11.—Doña Eugenia Reina, su-
fragio por su esposo don José Ro-
mero y por doña Ana Perea. 
Día 12.—Don Clemente Blázquez, 
por sus padres. 
Dia I3."Doña Carmen Vidaurreta, 
por sus difuntos. 
Día 14.—Don Carlos Blázquez, por 
sus difuntos. 
Parroquia de S. S e b a s t i á n 
El dia 4 dió comienzo la solemne 
novena al Sagrado Corazón de Jesús, 
viéndose el templo todas las noches 
totalmente lleno de fieles, que acu-
den a escuchar la autorizada y elo-
cuente palabra del R. P. Ayala, S. J. 
El día 10, domingo infraoctava, 
celebrará la Hermandad Sacramental 
la función de Estatutos con misa so-
lemne, predicando en ella el Sr. Vi-
cario Arcipreste. 
F R A N C I S C O P I P Ó 
Automóviles 
de alquiler 
Vega, 31 y 33. - Teléfono 82 
Servicio diario 
entre Antequera y Fuente Piedra 
por Hollina y Humilladero 
Horas de salida: A las cinco y ine-
dia de la tarde, de !a Alameda 
del Deán 
V E N T I L A D O R E 3 
A J E O 
G R A N 
SURTIDO * MATERIAL SUPERIOR 
PIDASE EXPRESAMENTE ESTA MARÍA 
AEG IBÉRICA DE EIECTRI€IDAD>.A MADRID. 
La carrera ciclista Infantil 
Infantil y todo, para nosotros los 
que sentimos verdadera devoción 
por los deportes tiene una significa-
ción muy estiiíiable la prueba depor-
tiva habida el domingo anterior. 
Como consecuencia de este ensa-
yo, ya se habla de organizar un 
«Club» deportivo. ¿Será verdad? 
Perdonad la duda, simpáticos mu-
chachos; pero.... en cuanto a organi-
zaciones de este género, tenemos 
derecho y aun algo más, pruebas ter-
minantes, para poner en tela de jui-
cio vuestro vehemente deseo. 
Ojalá vosotros lleguéis a organi-
zaros en amigable agrupación, aun-
que el símbolo de ella sea una bici-
cleta, pues si vosotros ponéis lo me-
jor de vuestra voluntad, de vuestros 
entusiasmos y de vuestro empeño 
por haceros respetar y admirar se-
guramente lo conseguiréis, pues que 
si el símbolo de vuestro «Club» ha 
de ser la bicicleta, el fin que per-
seguís es loable: Educación física. 
Cultura escultista. Deportes. Re-
creos al aire libre. Vida alegre en un 
ambiente puro en el que el oxigeno, 
la abundante luz y el calor del sol 
han de proteger vuestra energías 
físicas, fortaleciendo vuestros senti-
mientos anímicos hacia ideales más 
puros y más nobles que los que nos 
brinda el ocio, la taberna o el casino, 
es un fin siempre digno de aplauso y 
de protección por parte de nuestras 
autoiidades las que han de recoger 
con simpatía vuestras aspiraciones y 
vuestros anhelos. 
Una advertencia para cuando sea 
un hecho vuestra organización. Sa-
bed que la abejas producen miel, 
porque dentro y fuera de la colmena 
cada cual tiene una misión que cum-
plir llevando de fuera adentro, lo 
mejor que la naturaleza produce, es-
to es, de las flores, que buscan en su 
constante trabajar, el néctar delicio-
so para llevarlo a su colmena con el 
que fabrican lentamente el maravillo-
so pana! de la cera que llenan de rica 
miel en los espacios que dejan a ex-
profeso. Que sois pequeños dirán 
muchos. ¡Vosotios podéis contestar, 
que aún son más pequeñas tas abe-
jas y que cumpliendo los fines de su 
organización natural producen mie-
les. 
En resumen; que si os organizáis 
bien, reglamentando vuestra simpá-
tica agrupación escultista y os pro-
ponéis velar cada uno por el cum-
plimiento del reglamento que os 
constituya llegaréis a conseguir vues-
tro objeto, sobrepasando, si la disci-
plina es vuestra norma, el nivel de 
vuestras aspiraciones. 
* 
Se efectuó la carrera ciclista in-
fantil el domingo 3 del corriente, 
como estaba anunciada, y la prueba 
no-pudo dar mejor resultado, pues 
que ella ofreció felices esperanzas 
para el porvenir deportivo de nuestra 
importante ciudad. 
Los muchachos de Antequera die-
ron la nota simpática por lo altruista, 
antes de verificarse la prueba. Nos 
referimos a la admisión de tres mu-
chachos del «Club Ibérico* de Bo-
badilla que acompañados del insu-
perable Torremocha pidieron su 
insetipción momentos antes de co-
menzar ta carrera. 
Comprendiendo los chicos de An-
tequera que la organización de esta 
catrera daba margen para admitir a 
los compañeros del vecino y «temi-
ble club torremochano,* y sobre todo 
cediendo de su amor propio para 
ofrecer galantería y generosidad de 
su corazón, lograron satisfacer lo 
que acaso en los infantiles competi-
dores de la barriada constituyen un 
feliz ideal. 
Lo consiguieron gracias a vuestra 
nobleza, muchachos de Antequera, 
pues que el segundo, tercero y octa-
vo premio no lo hubieran logrado de 
esgrimir vuestro egoísmo, traducido 
en una impenetrable perforación del 
• Reglamento» de esta carrera. A la 
hora de esta prueba no hubo más re-
glamento digno de aplauso que el de 
vuestra hidalguía de antequeranos, 
puesta «a pfueba» por los discípulos 
de Torremocha, el que sabrá corres-
ponder como buen «maestro» a 
vuestra generosa contestación. 
'9 
Se alinearon ios siguientes corre-
dores: Expósito, Fernández y Sán-
chez, del Club ^Ibérico» de Bobadi-
11a y Francisco García. Francisco Or-
tíz, Francíseo Sánchez, Manuel Ra-
mos, Tomás González, José Ardila, 
Eustaquio Avelaida, Enrique Conejo, 
Juan Bermúdez, Francisco Castilla, 
Manuel Rodríguez, Manuel Rodrí-
guez Alvarez, Francisco Godoy, Vi-
cente Ortíz, José Flores, Miguel He-
rrero, Rafael León y Antonio Díaz, de 
Antequera. 
Fueron calificados por el orden de 
llegada a la meta en la forma si-
guiente: 
Primer premio.- Tomás González. 
Segundo. —A. Expósito (Del Club 
«Ibérico»). 
Teiceio. —Francisco Sánchez (Del 
Club -Ibérico»). 
Cuarto.--Francisco Ortíz. 
Quinto.—José Ardila. 
Sexto.- Rafael León. 
Séptimo. -Enrique Conejo. 
Octavo. — Fernández (Del C lub 
• Ibérico»). 
Noveno. - Francisco Sánchez. 
Décimo,—José' Flores. 
Undécimo.— Juan Bermúdez. 
El reparto de premios se efectuó 
en medio del entusiasmo popular H 
que aplaudía las recepciones de los 
corredores victoriosos. 
También mereció un aplauso el 
único guardia municipal que cuidó 
del orden. 
J. MORKNO MORENO. 
DEHir 
DR. JOSÉ BACA 
HOTEL INFANTE 
Consulta: los sábados de dos 
a siete, y los. domingos de 
diez a dos y de tres a seis. 
ESPECTÁCULOS 
S a l ó n Alfonso X I I I 
Los «ases» del cante flamenco y la troupe 
A d r i á n i-Topete han conseguido colocar el cartel 
de « N o hay bi l letes» en la taqui l la de este bo-
n i to Salón durante los días de la pasada feria, 
siendo muy del agrado del respetable la actua-
ción de todos los artistas. 
S a l ó n Rodas 
E l sábado debutó la compañía de ópera del 
maestro Gamisans con el estreno de la obra 
«Las F lores». 
Profanos en la materia y siendo esta la misma 
compañía que hace días la estrenó en el aristo-
crático teatro clnfanta Isabel» de M a d r i d , nos 
limitamos a copiar parte de lo que ta prensa de 
la Corte d i jo de su estreno: 
D e « A B C » 
Garantía de seriedad de la part i tura era el 
asentimiento de los Hermanos Qu in te ro . 
Esperábamos los admiradores de la famosa 
famosa comedia que en su música hubiese am-
biente andaluz, melodía de ensueños, ritmos vo-
luptuosos, vagos nocturnos. Solo en un preludio 
del acto tercero oímos un aire de sevillana sobre 
un rasgueo de guitarra. E l públ ico se entusiasmó, 
y , por mandato imperioso de sus palmadas, la 
página se ejecuta tres veces. Ese mismo entu-
siasmo se manifestó en una canción de soprano 
en el pr imer acto; una evocación de canto resi-
niano con sus cadencias de notas picadas y r e -
mate de en sobragudo. Fué repetida por la se-
ñorita Duarmirg . También se repit ieron un dúo 
de barítono y t ip le de la mrsma jomada, y fué-
acogido con calurosas palmadas otro dúo de te-
nor y t iple sobre un r i tmo de vals. E l maestro' 
Gamisans, que dir igía, fué llamado dos veces al: 
palco escénico. 
D e el «Hera ldo» : 
U n preludio de clara linea melódica, acom-
pañado por el rasgueo al t ipo andaluz, fué el 
fragmento más celebrado por el públ ico, que 
quiso c i r io hasta tres veces. Una canción de-
Consuelo—que en la garganta de Pi lar Duar-
mirg encontró ecos de emoción y agilidades de 
maestría—y dos dúos también hubieron de re-
petirse con general aplauso. 
E l l ib ro, como ópera, adolece de monotonía, 
exceso de soliloquios vulgo romanzas, y p ro fu -
sión de conversaciones íntimas o dúos obligados. 
Es un marco demasiado estrecho, que acaba por 
aprisionar al compositor, quien no se atrevió a 
ampliar las posibil idades de la trama. 
Pi lar Duarmi rg , Nieves L . Lagar, Ma teo 
Gui tar t , José Patal lo, Pi lar V i la rde l l y Carmen 
Saroba fueron los entusiastas paladines del loa-
ble esfuerzo secundando con acierto al maestro 
Gamisans, que dir ig ió la orquesta y pisó repeti-
das veces la escena. 
P l a z a de Toros 
Las magníficas películas que se vienen pro-
yectando, unido a lo económico de los precios, 
hace que este popular cine sea el preferido por 
el públ ico. 
Para esta noche se anuncia el estreno de la 
gran producción en siete partes, t i tulada «Bor-
deando el pe l ig ro», película para los espíritus 
aventureros, pues su argumento, de sugestivo i n -
terés, se desarrolla en los campos del Oeste ame-
ricano, pudiendo el espectador presenciar encar-
nizadas luchas y las más temerarias escenas. 
Los precios son: Sil las, 0 .50 y la entrada ge-
neral , 0 .20 . 
E l sábado se inaugurará el escenario, con el 
debut de los «Espectáculos Amér i ca» , notable 
agrupación compuesta por siete señoritas y tres 
caballeros, procedente del Teatro Aven ida , de 
M a d r i d . 
P a r a 1.° de Julio 
' Se arrienda la casa callé Mereci-
llas núiii. 43. Tiene graneros, coche-
ra y habitaciones snfleientes para fa-
milia mimérosa. 
Informarán: Trinidad de Rojas, 11, 
Haga \7. sus encargos 
EN LA 
I M P R E N T A 0 £ 
F. RUÍZ 
Merecillas, 18 - Tel. 164 
¡ P O L L O S R E C I E N N A C I D O S ! 
De las razas LEGHORN, considerado como la Reina 
de las ponedoras, por su producción de 351 huevos 
en 365 días, en el Concurso avícola celebrado en Agas-
siz (Columbio Británica) y de la Catalana del PRAT, 
la mejor gall ina de España, por alcanzar el peso de 
cuatro kilogramos por ejemplar y la postura de 200 
huevos anuales. 
Pollos Leghorn, docena. . . . 30 pesetas 
Oollos Prar, . . . . . ] 8 „ 
Huevos Leghorn, „ . . . .. / 5 n 
Huevos Prat, „ • . . . . 10 „ 
Embalaje y portes comprendidos 
Autorizada LA UNIÓN PATRIÓTICA para la venia de los 
producios del importante establecimiento AV/COLA 
I N T E R N A C I O N A L , pueden dirigirse los pedidos en 
unión de su importe, a la Administración de este 
periódico. 
Ü A UN ION P A T R I O T I C A 
i, Arellano y Compañía * Pamplona 
HILO SISAL „DEERING 11 
de 335 metros por kilo 
Precio del fardo 
de seis ovillos 45 PESE 
en almacén Antequera 
PEDIDOS: LUÍS MORENO PAREJA OBREGÓN 
AGENTE COMERCIAL. SAN AGUSTIN, 2 0 
• •• ••••••« 
Avicultura Popular 
n i 
L a gall ina Minorquc 
Esta raza admiiaila por su belleza 
y notable fetmiulidad, es muy cono-
cida en Francia, Alemania e Inglate-
rra, en cuyos países se produce en 
grande escala, dada la estimación 
obtenida por su abundante postura y 
extraordinario tamaño de los huevos 
que produce, solamente igualados 
por la Leghorn, ya conocida de nues-
tros lectores mediante la descrip-
ción efectuada en el artículo que an-
tecede. 
La gallina Minorque, casi desco-
nocida en España, es de origen... es-
pañol., pues procede de la isla de 
Menorca, de'donde fué importada a 
Inglaterra hacia el año 1830, exten-
diéndose su fama de tal forma por 
todo el país que. al fin del siglo XIX 
gozaba de una popularidad que ha 
conservado en Europa hasta nues-
tros días. 
Su fecundidad, si bien no llega a la 
de la gallina Leghorn, es altamente 
recomendable, pues bien cuidada la 
gallina Minorque produce hasta dos-
cientos huevos anuales por ejemplar 
oscilando el peso de cada uno, de 
70 a 75 gramos, poseyendo también 
la repetida raza una carne superior 
a la de la Leghorn, por ser más fina, 
blanca y abundante y una gran rusti-
cidad que le permite criarse lo mismo 
en parques espaciosos que en los pe-
queños gallineros de los aficionados. 
El peso de los ejemplares es de 
tres kilógramos en las gallinas y de 
tres y medio en los gallos adultos; 
distinguiéndose unos y otros de las 
demás razas, a simple vista, por el 
gran tamaño de la cresta, hermosura 
del plumaje negro tornasolado y co-
lor blanco purísimo en las orejas. 
No todos los terrenos y climas le 
convienen, ya que se trata de ejem-
plares bastante sensibles al frío, al 
viento y a la humedad, y como en 
España son muy contadas todavía, 
tas personas que extreman los cuida-
dos con las aves de corral, se explica 
que abunde más la repetida raza en 
el extranjero, no obstante carecer de 
jas suaves temperaturas de Alicante, 
Valencia y algunas regiones de An-
dalucía. 
La gallina Minorque. al igual que 
la Leghorn, es insustituible cuando 
los aficionados a la crianza de aves 
de corral, tratan de explotar tas mis-
mas para la venta de huevos y pollos 
para el consumo. 
Entre éstas predomina notable-
mente en España y América del Sur, 
la raza Catalana del Prat, de la que 
nos ocuparemos en el próximo ar-
tículo y que por sí sola ha dado uni-
versal renombre a una industriosa 
comarca de las inmediaciones de 
Barcelona, en cuyos centros de incu-
bación artificial se producen diaria-
mente polluelos de dicha clase, en 
proporción considerable, los que se-
guidamente se remiten recién naci-
dos a todas las provincias españolas, 
que unánimemente han reconocido 
las excelentes cualidades de esta ra-
za, orgullo de la bella región de Ca-
taluña. 
J. FELIPE GARRIDO 
AVÍCOLA I N T E R N A C I O N A L 
GAVÁ (Barcelona) 
B O N O D E A V I C U L T U R A 
Los lectores de L a Unión Patriótica 
que desearen repoblar económicamente sus 
gallineros con las razas Prat o Leghorn, po-
drán remit i r el presente cupón en unión de 
un G i ro Postal de 15 o 21 pesetas, importe 
de una docena de huevos para incubar o po-
lluelos de la primera, y 21 o 33 pesetas im-
porte de una docena de huevos o polluelos 
de la raza Leghorn, unas y otras expedicio-
nes con embalaje y portes comprendidos a la 
Dirección de A V Í C O L A I N T E R N A C I O -
N A L , Aven ida de Sellarés, letra P, en G A -
V Á (Barcelona). 
De todas partes 
£1 último alarido de la moda 
E l u i t imo grito de la moda en Londres, —un 
grito harto estridente como se verá —, son unas 
medias de seda, nada menos que a 50 pesetas 
el par. Estas medias están hechas con una seda 
tan sumamente fina, que si se lanza al aire un 
pedazo de ella desciende lentamente, como lo 
haría un pedazo de telaraña. L a seda que se 
emplea para estas medias es producida por gu-
sanos especiales, que las muchachas chinas crian 
llevándolos en su pecho y alimentan con las ho-
jas de una variedad de morera. 
De desear es que la moda citada se quede en 
Londres, Porque de venir a España, provocaría 
un conflicto a muchos padres de famil ia, que 
debido a dichas medias no podrán sostener n i 
« a medias * los gastos de sus hogares. 
E l cinc en colores 
Las actualés películas cinematográficas de ne-
gro y blanco o de un soló tono, no tardarán en 
ser substituidas por nuevas películas tomadas, re-
veladas y proyectadas con casi todos los colores 
naturales. Var ias grandes empresas norteameri-
canas trabajan ya en la preparación de esos 
films en colores. 
Estas películas se obtienen empleando una 
luz mucho más fuerte que la usada para las co-
munes; se toma simultáneamente dos films de la 
misma escena con una sola lente. U n o de ellos 
registra sólo el color verde y el ot ro el rojo. Los 
dos films son pegados de manera que las líneas 
•de ambas escenas iguales se superpongan con to-
da exactitud, y quedan ya listos para la exhi-
b ic ión. 
Es increíble la variedad y fidelidad de tonos 
naturales que reproduce esta combinación dei 
rojo y el verde. Se logra con asombrosa exactitud 
los infinitos tonos del firmamento, del follaje, de 
los troncos, del suelo, de la tez y del cabello, y 
aun los efectos del terciopelo negro y de la seda. 
Sólo falta el amari l lo l imón, el azul cobalto y el 
púrpura puro, pero se cree en ta posibi l idad de 
obtenerlos con un procedimiento a tres colores. 
E l film en colores cuesta varias veces más 
que el ordinario negro y blanco; pero tiene otras 
ventajas que compensan el costo mayor. Por 
ejemplo, se puede obtener de él cuantas copias 
se quiera sin repetición del costo inic ial , mien-
tras que para el cinematógrafo groseramente co-
loreado que se conoce desde hace muchos años 
es preciso pintar a mano cada película. 
L a mujer ultramodcrnista 
y sus victimas 
Como un acto de protesta contra la mujer u l -
tramodernista, A l f r e d o Wi l son , un ingenuo ciu-
dadano de Dalston (Estados Un idos ) , acaba de 
cometer un suicidio o intentarlo, por lo me-
nos. E l buen hombre se metió en su habitación 
y abr ió la llave del gas, no sin antes haber es-
cri to la siguiente carta, lamentación de un alma 
dolor ida: 
«Los hombres somos las víctimas de la « l i -
bertad» en la forma que la interpretan actual-
mente las mujeres. 
»Cuando mi esposa se cortó la melena, em-
pezó a fumar cigarri l los y a salir a la calle poco 
menos que con la clásica hoja de parra, yo, aun 
cuando aquello no me parecía muy natural, no 
protesté y hasta llegué a acostumbrarme. Pero 
la cosa no paró en eso. E l programa del nuevo 
curso de «feminismo avanzado» que adoptaba 
mi esposa incluía insultos, descuidos y despre-
cios a mi persona. 
»Traté de convencería por medio de la ama-
b i l idad. . . ¡y nada! Puse en práctica las tácticas 
que debieron haber empleado los hombres de 
las cavernas: palos ¡y nadal Intenté dominar-
ía por medio del amor Iy menos todavía! Y 
como estoy convencido de que no tiene remedio. 
me suprimo para que terminen de una vez mis 
sufrimientos.» 
L o malo es que los sufrimientos del pobre 
hombre no terminaron. Y lo peor todavía es que 
se intensif icaron, ya que las autoridades, al en-
terarse del intento del suicidio, porque W i l son 
fué salvado a t iempo, lo condenaron a una 
quincena de pr is ión. 
lose Rojas Caslflla 
se complace en ofrecer a su 
distinguida clientela y público 
en general los servicios de su 
nuevo sastre, experto cortador, 
pr incipal e importantísima in -
novación introducida en su 
Sección de Sastrería 
Servicios de la Policía 
Denuncias 
Antonia Grajales, habitante en ca-
lle Tinajerías, por insultar frecuente-
mente con palabras injuriosas a Jo-
sefa García Muñoz y a una hija suya, 
según manifestación de la agraviada. 
—Consuelo Sánchez, dueña de una 
casa de lenocinio, por no cumplir 
con dos de sus pupilas lo ordenado 
sobre higiene. 
— Manuel Gallardo Barroso y Juan 
García Pino, por despachar bebidas 
alcohólicas en sus respectivos esta-
blecimientos a altas horas de la ma-
drugada. 
— Y por despachar comestibles 
después de la hora reglamentaria, 
el tendero Francisco Burgos García. 
—Fidel Grau y su esposa-por mal-
tratar de palabras y obra a Josefa 
Montesino Terrones, a la que arroja-
ron algunas piedras y agredieron con 
un martillo, causándole varias con-
tusiones en el hombro izquierdo, de 
las que fué curada en el Hospital. 
Detenciones 
Se han practicado las siguientes: 
Rafael Carbonero Rosas, domici-
liado en calle de los Hornos número 
10, por ofender en la Plaza de Toros 
al cabo José Bravo, al que intentó 
agredir con una botella, ocupándose-
le una navaja al ser detenido. Por 
orden del Sr. Juez Instructor ha in-
gresado en la cárcel. 
— También pasaron a dicho correc-
cional, por haberse arrojado al rue-
do durante la corrida de toros del 
segundo día de feria: 
Manuel Benítez Pastrana, de IT 
anos, habitante en calle Lucena. 
José Fernández Machuca, de 19 
años, con domicilio en la Plaza de 
Abastos número 28. 
Rafael Nieblas Caballero, de 24 
años, que habita Plaza Alta núme-
ro 2. 
Juan Campos López, de 18 años, 
domicilio calle Alta número 1. 
Francisco Fernández Rodríguez,de 
19 años, habitante en calle Málaga 
número 10. 
Y Juan Domínguez Cañas, de 21 
años, natural de Málaga. 
Estos individuos sufrirán la pi i -
sión subsidiaria correspondiente a la 
multa de 50 pesetas impuesta por la 
Alcaldía. 
— Además se hallan a disposición 
del Excmo. Sr. Gobernador Civil de 
la Provincia, los «pájaros» que se 
cilan a continuación, «cazados» du-
rante la feria: 
Antonio López Gracia (a) «Cali-
bre», de 33 años, natural de Cór-
doba. 
Isaac Fernández Pérez, (a) «Culi-
tre», de 34 años, natural de Granada. 
Leonardo Gutiérrez Gil-López, de 
la misma capital. 
José Roldán López, de 41 años, 
natural de Benagalbón y vecino de 
Málaga. Es conocido por «Josele». 
Manuel Sánchez Rodríguez, alias 
«El Largo», natural de Sevilla. 
José Navas Cortés, (a) «El cordo-
bés», de 17 años, natural de Málaga. 
Antonio Ruíz Espinosa, de 18 años, 
natural de Vélez y vecino de Málaga. 
Antonio Martín Gracia (a) «Mar-
tín, de 15 años, natural de Málaga. 
Manuel Jiménez Maqueda, de 21 
años, natural de Marchena. 
Francisco Montero Gómez, de 18 
años, natural de Málaga. 
Antonio García Romero, de 24 
años, natural de Granada. 
José García Baena (a) «Ei Burón», 
de 16 años; natural de Málaga. 
Excepto los seis últimos, deteni-
dos por sospechosos, los demás son 
conocidos carteristas y descuideros. 
